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ABSTRAK
Ambrusius  Kuncoro  Brahmowisang,  2016, Penerapan  Problem  Based  Learning
(PBL) pada Pembelajaran Sejarah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis
dan  Hasil  Belajar  Siswa  Kelas  XII  IPS  1  SMA Negeri  1  Wuryantoro  Kabupaten
Wonogiri Tahun 2015/2016. TESIS.  Pembimbing I: Prof. Dr. Sariyatun, M. Pd., M. Hum.
Pembimbing II: Dr. Leo Agung S, M. Pd. Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Model  Problem Based Learning (PBL) merupakan pendekatan pembelajaran di mana
siswa dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian dengan melalui pemecahan masalah itu
siswa  belajar  kemampuan-kemampuan  melalui  penyelidikan  dan  berpikir  sehingga
memandirikan peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui  apakah dengan penerapan  model  Problem Based Learning (PBL) pada
pembelajaran  sejarah  dapat  meningkatkan  kemampuan   berpikir  kritis  dan  hasil  belajar
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Sejarah   siswa  kelas  XII  IPS 1  SMA Negeri  1  Wuryantoro  Kabupaten  Wonogiri  Tahun
2015/2016. 
Metode penelitian ini adalah  Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)
terdiri  dari  tiga  siklus  dengan  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan,  observasi  dan  refleksi.
Subjek penelitian ini adalah kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri
sebanyak  25  siswa.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  tes,  observasi,  wawancara,
dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil tes, kemampuan berpikir kritis yang
diperoleh siswa  pada siklus I  dengan nilai rata-rata sebesar 73,40 dan ketuntasan klasikal
64%, siklus II dengan nilai rata-rata sebesar 77,20 dan ketuntasan klasikal 80%, dan siklus III
dengan nilai  rata-rata  sebesar 80,60 dan ketuntasan klasikal 88%. Sedangkan hasil  belajar
yang diperoleh siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata sebesar 73,20 dan ketuntasan klasikal
sebesar 68%, siklus II dengan nilai  rata-rata sebesar 76,60 dan ketuntasan klasikal sebesar
76%, siklus III dengan nilai  rata-rata sebesar 80,20 dengan pencapaian ketuntasan sebesar
84%.  Penerapan  model  problem  based  learning (PBL)  dapat  meningkatkan  kemampuan
berpikir kritis dan hasil belajar siswa.




Ambrusius  Kuncoro  Brahmowisang,  2016, The  Application  of  Problem  Based
Learning (PBL) in The Teaching of History to Improve Critical Thingking Skills and
Student  Learning  Outcomes  in  the  Third  Grade  of  Social  Class  1  Academic  Year
2015/2016 Wonogiri District Wuryantoro. Thesis. First Counselor: Prof. Dr. Sariyatun, M.
Pd.,  M.  Hum.  Second  Counselor:  Dr.  Leo  Agung  S,  M.  Pd.  Historical  Education  Study
Program, Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University.
Model of problem based learning (PBL) is a learning approach where students are
exposed to a problem that then through the problem solving the students learn the abilities
through inquiry and thought so it can make the student become independent in learning and
solving problems. This research aims to determine whether the application of the model of
problem based learning (PBL) in the teaching of history can improve critical thinking skills
and learning outcomes of history lesson of students in the third grade of social class 1 of State
Senior High School 1 Wuryantoro Wonogiri, Academic  Year 2015/2016. 
This study is a Class Action Research (Classroom Action Research) consists of three
cycles with the stages of planning, implementation, observation and reflection. This research
subject is the third grade students of social class1 State Senior High School 1 Wuryantoro
Wonogiri involving 25 students. Data collection technique used tests, observation, interviews,
documentation,  and  questionnaires.  Data  analysis  technique  used  descriptive  qualitative
analysis techniques used. 
The  results of  the  research  showed  based  on  test  results,  critical  thinking  skills
students acquired in the first cycle with an average value of 73.40 and classical passing grade
64%, the second cycle with an average value of 77.20 and classical passing grade 80%, and
the cycle  III  with an average of 80.60 and classical  passing grade 88%. While  the study
results obtained by students in the first cycle with an average value of 73.20 and classical
passing grade 68%, the second cycle with an average value of 76.60 and classical passing
grade 76%, the third cycle with the average value at  80.20 with the achievement of 84%
passing  grade.  The  application  of  the  model  problem based learning  (PBL)  can  improve
critical thinking skills and student learning outcomes.  
Keywords: model of problem-based learning (PBL), critical thinking skills, student learning 
outcomes.
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